




Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris  
pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap perubahan laba 
pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah perubahan laba, sedangkan variabel independen dalam 
penelitian ini meliputi net profit margin, current ratio, dan debt to equity ratio  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Dari populasi sebanyak 30 perusahaan diperoleh 14 perusahaan food and 
beverage sebagai sampel penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang 
dihitung menggunakan SPSS versi 21. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan current ratio 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan serta debt to equity ratio berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba perusahaan manufaktur sub 
sektor food and beverage. 
 







This  study aims to find  out and to prove  empirically the impact  of the 
profitability ratio, the liquidity, and the solvability toward  the profit changes 
in manufactoring companies, food and beverage sub sector.  The dependent variable 
of this study is the profit  changes, while the independent  variables are the net 
profit margin,  the current ratio,  and the debt to equity ratio which are registered 
in Indonesia's  Stock Exchange in 2015-2019.  The applied samples of this study 
are collected by applying the metode purposive  sampling.  From 30 companies 
as the population, this study collect 1 4  food and beverage companies as the 
samples which  meet  the  determined  criteria.  The  analysis  applies  the  mulitple  
linear regression which is counted by applying SPSS version 21. 
The result of this study shows that the net profit margin gives positive and 
significant impact to the profit changes, while the current ratio gives negative and 
insignificant  impact, and the debt to equity ratio gives positive and insignificant 
impact  to the profit  changes of the manufacturing companies  in the food and 
beverage sub sector. 
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